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an akar dan pangkalpokokyang
membabitkanpokokmudaseusia
satutahunselepastanamdanba-







pada pokok muda yang ditanam
menggantikansawit atau kelapa
yangditebangdalamprosespena-
naman semulasawit yang mana
kulat Ganodermayangmenyerang
ini berasaldari pokoksawitatau
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KEADAAN pokok sawit yang di serang kulat Ganoderma.
